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13　わが国独占禁止法と適用除外（長谷川）
??????? ???、????????????????。??????、??????????????????? 、 ? 、 ? ? 、?? 、 ????????????????。?? 、?? 、? ?????? （???? 。 、 。? ?????? （ ???、 、 。
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????、???????、??????、??????っ???、?????????????、????、???? ? ? ? ? ? 。 ?? ????? ????? ???? （ ??）? 、 、 ??? 、 、?? ????? ?。? 、（?????、 、 （ ） 、?? （ ） 、 、?? ???。?? ?? ?? ???? 、 っ?? 、 、 、 、 、?? 、 ? 、?? ?? ? ??????? ? （? 、 「 」 「 」 っ 、?? 、 っ ???? 、 っ 。?? 、 ??? 。 、 っ 、
15　わが国独占禁止法と適用除外（長谷川）
　　　　　　　　　　表1　違反事件審決件数推移
　　年度
分数
222324252627282930313233343536373839404142434445464748
審判審決 0011088235100000110101340051
勧告審決 00244350557221372430261711282643372767
同意審決 521145645210000005110000011011
計 5214591815125116722131336302717123131必 373369
（注1）公正取引委員会
　　　平成6年度年次
　　　報告書より作成。
（注2）独禁法65条およ
　　び66条に基づく
　　く審決を除く。
495051525354555657585960616263
??
23456
410402210011100002123
4731241371212121810710465101727372721
021111101110001000011
5134251881515131911911566101727383025
???????????????、???? ョッ 、 ??? 。?? 、?? っ?? 。?? 、??、?っ ?????? っ っ?? ? 。?? 、?? 、?? っ?? 。?? 「 ?」?、?「???」?? っ 、??
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??。? ??????????????????????????????????????????????（???? 、 ?? ?? ?? ?? 、 ?? ?????、??? ??? 、?? ??。 ?? ?? 、 っ?? っ ? 、 ?? 、 ?? ? 、?? っ 。 、 、 ??? 、?? ???。????（?? ?? ??? ? ?? ???（ ??? ?? ??? ?? 、 ?? 。 ?、 ???。?（ ? ? ? ??? ?? （ ）」?（ ? ? ??? ?? ? ） 、 （ ）、?? ? ? ? 、 、 、 、?? ? 、 ??? 。 、?? ? 、） 、 、?? ? 。?（ ?
???????????﹇????????、??????????????????????。（? ? ????????? ?????????。（?? ???????????? ? ????????????（? ?? ? ???????? 、? 、 ???、??????? っ 、 ????? 、 ? 、 ???? ?? 、 。
????????????
17　わが国独占禁止法と適用除外（長谷川）
?????????????????????、???????????????????????????????? ????? ????? ? （?????? ）（ 「????? 」?。） 、??。?? ? ? 、 、?? 、 、 、? ??? ? ???? ?? ? （??? 、 、 。?、 、
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???????????????????????????????????。????????????、????? 、 ? ??? 、 、?? 、 、 、 、?? 、 、 、 、?? 、 、 。 、??、?? ????????。?? 、 、 、?? ???。?? 、 、 、 、?? 、 、??、 、??、 、 ???? ???、 。?? ? ?、?? ???????っ?? 、 、
19　わが国独占禁止法と適用除外（長谷川）
?、?????????????????????????????、?????????????????????? ? 、 、 ? 、?? 、 。 、 ?????????、??????、?? 、 、 、 、? ???? ???? （??）? 、 、 、 、 、?? 、 ?????。?? 、 、 、?? 。 、 、?? 、 、 ? 、?? 、 、 、 、?、 。?? ? 、 ??、?? ??、?? ???????? ??? 、 、?? 。 、?? ? 。? 、?? ? ?、?? 、 ? ? 、 、 、 、
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????????????????????????????????????????????（??）? 、 ?????? ?????? ? 、、?????? ?? 。 ? 、 ???? ??????。?? 、 、 、 、?、 、 ??? ? ? ???、 、?? 、 、 、 、? ????? （ ）? っ 、 っ っ 、?? 、 、 ?? 、 、?? っ 、 っ ?? 。?? 、 ?? 、?、 、 ? ???? 、 （ ）?? ? 。 、?? 、 、?（??）? 。?? 、 、 ???? 、 、
21　わが国独占禁止法と適用除外（長谷川）
???????????????????、??????????、??????????????????????、 ? 。 、 ??? ? 、 、 、?? 、 （?? 。 、 。 、??、 、 、?? 、 、?? 。?、 、 、 、 ? 、?? ? 。????、? ?????????? ????? 、 、 、 、?? ????????????? ? 、?? 。 ?????? 、 、?? 、 。?? 、 、 ?? ??? ?? 、 、?? っ 。 、 っ
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???、????????????????。?? 、 ? ??????、? 、 ????????????????????????????????? ? 、 、 （?? ? ） 。 、 ????????? 、?? 、??? 、?? ????? っ?? っ 。 ? 、 、?? 、 、? ????? ?? ??????? ???（? ）? 、 ? っ 。 、? ?? ???（ ）? 、 、?? ??。?? 、 ? 、?? 、 、 、?? 、 、 。???
わが国独占禁止法と適用除外（長谷川）23
（??????????????????????????????????????????????????（??） 、 。???? ??? ??? ??? （ ??? ???。）????? 、 ? 、 ??? ???? っ ?? ?、?? ?? 。??、 ??? 、 ??? 。????????????????????（??）?? 、?? ? 。（? ） ? 、 ? ?? 。????? 、 、 ???? 、???? ? 、 。 （ ）（? ）? 、 、 、 ー???、? （ 。 ） 。（? ） ? ? ? ? ? 、 、??? ?? ョ 。? ??
。??。
。???、
?? 、
??????????｝???????????????。
?????????????（????????????????????。）?? ? （ ?????。）???????????????? ?????（??????? ???????????。）?? ? ?????? ??? ??? ? ??? ?? 、 、? ? ????? 、 ?、 、?? ? 、 、 、 、 ????? ??
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???????????????????????????????、?????、????、??????????、??????? 、? ? ? 、 ??? 。（? ） ?? ????? ??。（??） ?? ?「???? ? ???? ???? ???? ? 、 」 、 、 。 、?? ? っ ? ? 、 ??????? ???（??「 ? ?????? ??」 ）。 、 っ 、?? ? ? っ 。?? ? 、 、 。
???????????????
???????????????、???????、?????????????????????、???????? 、 ? 、 ? 。 ? 、?? 、?? 、?? 、 、 、 、?? 、 、 っ 、?? 、 ????????????????。
25　わが国独占禁止法と適用除外（長谷川）
???、????????????、?????????????????????、??????????????? ? 、? ??? 、 ???????????????。?? っ 、?? 。 、 、 、?? 、 、 、?? 、 、??? ??（ ）? 、 、 、??、 。 、 、???? 。 、 ????（?? ）?? 、 。 、 、?? 、 、?? ?、???????? （ ）、 ?、?? （ ）。?? 、 ??????? ? ? 、 、?? ?? ? ?? 、
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???????????????っ?????????????。????????、????、?????、??? ??? ??? （??）? ?? 。?? 、 ? ? ? ??? 、 っ 。 、?? っ 、 。 、? ? ?? ?????? ?（??）? 、?? 。 、 、?? ー 、 ー ? ????、? ?????? ??? ー 、 。? ? ???????? （ ）?、 ??? 、 （ 。 。 ） 、 、?? 。 、 、?? っ っ 、?? 、 ? ? 、 、 ??? 、?? っ っ 。 、 っ?? （ ） 、 、???? ???（ ?）? 、 、 、
27　わが国独占禁止法と適用除外（長谷川）
????????????????、?????????????????????????????っ?。???、?? ???????????????? 。 、 ? ?、?? ? 、?? 、 っ 。 、??、 、 、 ????? ?????。?? ??? 、 ? （ 、???）（??）? ????。?? 、 、 、?? 、 、?? 、 、?? 、 、?? ? 、?? 、 、?? 、 、 （?? 。）、 、?? 、 ??。 っ っ?、 ??? 。 、
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???????????????????????????????????（??）? ??、 、? ?? ?? ???、?????????????????? ?? 。?? 、 ? 、 ー ?? ? ?????????。?? 、? ?? ? 、 ? 、 ??? ?? （ ?、 ）、??? ?（??）? 、 、??、 、 ? 。 ?? 、?? 、 っ ? 、? ? 。?? 、 ? 、?????（?? ? ） ? （ ）?? （ （ ?） 、 ???、 ????? 、 ?、 ）?? ? ? 、 ?ー（???????????ー?????? ???????）。???（??）??????、??????????、?????????????????????????????、??????っ?????、???????????????????、????????、??????っ??、????????????????? 、 っ 、 ? ? 、 ? ? 。
わが国独占禁止法と適用除外（長谷川）29
（??）?????????????》????????????????????????????????????????? 。 ? ???????????????? ????????????? 。（? ）?? 、 ??ー???????? 。????? （ ） 、 （ ） っ?? ? 。 、 （ 、 。）?? ? （ 、 、?? ? 、 ?????????????? 。????? 、 （ ） ??? 、??? 。（? ）? ー 、 、 、 、??? ? っ ? 。（??
??????????????????????????????????????????????????????????
??? ?? 、 「?? 」 （ ? ） 、?? ??、 ? 、 （ ）。（? ）? （????? 、?? 、 っ?? ?? 、 、 、?? ? 。 ? 、 っ 。（? ）? ? ? 、?? ?? ） 。 ? 、 。
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?????、??????（???》??????????????????????????????（? ） ????
?????????
???????????????????????????????????????
??》??? ????????????????。?（???????????????）???、???????????? ? ? 、 、 、 ー 、 ?。（? ） ヵ 、 ? ?＝
。????、?????
????? ? 。 、 ??、??? 。
????????????????
????????????、???????????、??????????。??????????、??????? 、 ????????????? ? 、 ? ???っ?? 、 、?、 ? 、?? ? 、?? 、 、 、??っ 、 、 、??。
31　わが国独占禁止法と適用除外（長谷川）
?????????、??????、??????????????????、?????????????????（
??
?っ ? ????、?????? 、 ? （?????）、?? （ ?）、? ? （ ） ????????、?? ? ? 、????。?? ? 、?? っ 。 、 、 、?? ー 、 ??????? （ 「?? 」 。）、 、 っ （??） 、?? （ ）、 ???） 、 （ ）、 （ … 、?? ー 、 、?っ ?っ?。?? ? 、 ? ???? ?????? 、 、?? ????????（ 、 ）、 （ ） ??? （ ???） ?（ ）?? （ ） （ ）、 （
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???????）、???????????（????????）、????????????（??????）、?????? （ ?? ）、 ? （ 、? ）、 ? （ 、??? ）、 （ 、 、 ）、 ? （ ??）、 ）、????? ?? （ ）、??????? ? （ ） 、 ?? ?。?? 、 ??? 、 、 、??? 、 ??? 、 ー ?????? っ 、 、 、 、?? 、 ??? 、 、?? ? ??。?? 、 ? ??? 。 、 。 ? ???? 、?? 、 、 ??? 。?? 、 、 、 、 、?、 、 、 、 、 ー 、 、 ェ??、? 、 。 ー ー ー ー
33　わが国独占禁止法と適用除外（長谷川）
???っ?????、?????????????????????、??????????????????????。 ?、 ? 、 、 、 、? 、? ????????? ?????（? ）? 、 、 、 、 。?、 ?、????????????? 。 、?? ? 、?? 。 、 、?? 、?? 、 、 、?? 、?? 。 っ 、 っ?? っ? ?????? （??）? ? ? 。?? っ?? ? ??????? っ ??? ー 、 、 、?? 、 、 っ?? 。 、 ?? ? っ
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???、????????????????、???、???????????、????????????????? ? 、 ? ? 、 ??? ???。?? 、 、 、 ? ????っ?。? ??????? ??????? （ ）? 、?? 、 っ 。?? 、 、? ??????????? （
??
? 、 、 っ 。 、?? 、 、 っ 。?? っ ? 、 。 っ??? （ ）? 、 、 ? ?? ??? 、 ????? っ 、 、 。?? 、 、 ? ? ??? 、 ? 、 。?? 、 、 っ?? っ ?????。
35　わが国独占禁止法と適用除外（長谷川）
???????、????????????????????っ????、???????????????????? 、? 、 、???????????????????っ?。?? 、 ? ???、 ー 、?? 、 、 っ 。 、?? 、 。 、 、????? （? ）? っ 、?? 、 ??? ?????。?? 、 、 ??。????（??） ??? ? ?? ?? ??? っ?? ?? ???? ? ??? ???? ?? っ ?、 ? 、 「 ??? ? ?? ? ? ? ? ? っ 、 ??」 ??? ? っ （ 「 」 ? 。）。?（ ） 、 、 ? 、?
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???????、??ー?ー???????????????????????????、??ー?ー??????????????? ? ? ? 、 ? ? ? 、?? ??????? ?? ? ?、??????????ー?ー?????、?????? ?? ? ???????、??? ?? 。（? ）?? 、 っ ? ? 、? ???? ? 、 。 っ 、?? っ 。（??） 。（??）???? 、 っ??? 、 ? ??? ? っ 。（??
??????????????????????????????????????????????????????????
??? ? 、 、 、?? 、 、?? 、? 。 、 、?? ? ? ??? ? 、 ? ? ? 、?? 、? っ 。（? ） ? ー ? 、 っ 。
????????????
??、
???? ?? ? ?? ?? ???????????（??）? ? ? ?? 、
????????????????????
37　わが国独占禁止法と適用除外（長谷川）
???っ???????、??????????????????、????????????っ???、?????? ? ? 、 、 ? ? ???っ 。 、 、?? 、 、 っ 、?? （ ）、 （????）??っ???。?????、??? っ 、 、?? ???、???? （ ?）、? （ ?）、?? ???? （ ? ?、?? 。） ? （ ? ? 、?? 。） 、 、 、 ? ?、 ??? 、 ?? 、 、?? 、 、?? 、 ?? 、 （ 。）????? ? ? 、 、 ???? ? ? 、?? っ 。 、?? 。?? 、 ? 、 、 。
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第2表主要適用除外カルテル件数（各鰻末現在）
　　（公正取引委員会年次報告書から作成）
　　　　　　　　　年度根拠法令
???
293031 32333435363738394041
独占禁止法不況カルテル
　　　　　合理化カルテル
一 0 0 0 1 1 5 4 3 0 1 2 2 16
一 0 0 4 6 6 8 9 9 11 11 141414
中小企業団体法
　　　　　　（注1）
53
（10）
71
（15）
143
（12）
194
（21）
218
（31）
280
（50）
314
（64）
370
（92）
467
117）
???
591
130）
???587
121）
???
輸出入取引法（注2） 0 6 143771931501721931992020210214
環　衛　法　（注3） 一 一 一 一 一
??
0）
??
0）
??
0）
??
3）
63
（4）
95
（6）
106
（6）
122
（6）
123
（6）
42434445464748495051 52535455565758596061
1 0 0 00 9 2 0 2 1 1 6 4 1 1 3 2 0 0 0
131312101310109 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
???582
102
522
（87）
469
（69）
439
（57）
604
（52）
607
（56）
591
（44）
511
（37）
345
（27）
279
（21）
290
（25）
274
（18）
26
（17）
268
（19）
290
（25）
263
（19）
231
（18）
235
（18）
226
（15）
210218221218195177181 381099886767470666058585859
123
（6）
123
（6）
123
（6）
123
（6）
123
（6）
123
（6）
123
（6）
122
（6）
122
（6）
122
（6）
122
（6）
122
（6）
122
（6）
122
（6）
122
（6）
122
（6）
123
（6）
124
（6）
123
（6）
116
（6）
（注1）中小企業団体の組織に関する法律。
　　　旧中小企業安定法を含む。
（注2）旧輸出取引法を含む。
（注3）環境衛生関係営業の運営の適正化に
　　　関する法律。
（注4）中小企業団体法および環衛法は、都
　　　道府県別に組織されているので
　　　　（）は実質的カルテル数である。
6263
????
2 3 4 5 6 7
0 2 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
224
（15）
185
（14）
179
（13）
174
（11）
170
（10）
147
（10）
go
（7）
??
1）
??
0）
5754464334312821 12
76
④
53
④
40
（1）
37
（1）
37
（1）
37
（1）
37
（1）
37
（1）
37
（1）
39　わが国独占禁止法と適用除外（長谷川）
??????????????????、?????????????????????????、?????????、 ? 、 、 ??? 、 ??????????、???????????。? ?????? ?（??）? 、 っ 、 、?? （ ） 、 （ ） 、??? ?? ） 、 （ ） っ ??、?? ー ? （ ） （ ）??っ ??。?? 、?? 、 ??????、??? 、 、 、 、 、 、 、?? 、??? 、 、 。?? 、 ー ? 、 、 ? 。?? ???? ?? ．?? 、 ?、 ? 、
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??????????????っ???。?????????????、?ッ??????????????????? 、 ? ?????????????????? ? 、 ー ー、?? っ 、 ? っ 、? ???? ???? （ ） （
??????
?っ 、 ? 。 っ?? 、 、 、 、 、 、?? 、 。?? 、 っ 。?? 、 、 、 ? ??? 、 、 、?? 、 っ 、 、 。?? 、 、 ??? っ 、?? 、 、 、?? っ 。 、?? っ 。 、 ー 、?、 っ 。??。? 、 、 ー??????? 。
41　わが国独占禁止法と適用除外（長谷川）
?????????????????????、???????????????????????。???????? 、 ? 、 っ ??? 、 、 っ 、?? っ 、 、?? 、 、? ?????? ????? ? ??（??）? 、 ???? ?? ? 。?? 、 ? ? 、 、 、?? 、 ー 、 、 、?? っ 。 、 ー?? 。?? 、 。 ?、 ょ ゅ 、?、 ー 、 、 ー?? ?っ 、 。?? ?????? 、?? 、 。 。?? 、 ? 、?? 、 っ ?? ?
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???、????????????????、????????????????????????????????? ? 、 っ?? 。? 、 、 、?? 。 、 、?? 、 、?? 、 。 、?? 、 ー??、 、 。 、?? 、 、?? 、 、? ??? ???? （ ?）? っ 。 、?? 、 、 、 、 ??? 、 、 っ????? ???????????。?? 、 、 ??? ? ー?? 。 、 ー ????、?????????? 、 「
43　わが国独占禁止法と適用除外（長谷川）
????????????」?（??????????）?????、???????????。??????????、?? ????? ? ?????? ??????? ??、 ??? ???? 、 。?、 、 、?? ? 、 ? 、 っ 。 ??? ?。?? 、?? ??? ?、 ????? 、 ? ????? 、 ? 、?? ． ョッ っ 、 っ?? 、 、??、 、 ??? っ ?。?? 、 ???????? 。?? 、 、 、 、?? 、 、 。 っ 、?? 、 ?? ?? 、 。
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??、???????????????、???????????????????????。???、??????? ? ?、 、 ? ??? 、?? 、 、 、 、?? 、 っ 。?? 、 、?? 。?? 、? ????? ??? ???? ???? ???? （ ）?。 、 、 ????。???（??）???????????????????、?????????????????????????????、??????????。???、??????????????????????、??????????????????。????、????? ? 。（??）?????? 「 」 ??????。（??） ? ?????、?????????? っ 、 っ 。（??） ????（ ）。（??） 。 。（??） 。
（??）????????????????????????、???????っ???????。?????????????????? ? っ???、?っ????????? ? 。（? ） ?? ?? 、? ? ??????????????っ??? ? 。??? ?? ? 、 。（? ） ? っ 、 、 ? っ 。 ???? ?? 、 、 ?? っ 。?? 、 、 。
?????????????
45　わが国独占禁止法と適用除外（長谷川）
??????????? 、??????????????、??????????、????????????????? 。 、 、 ? ??? っ ????。?? っ 、 、???? 、 っ っ?? 。 、 、 、? ???? ??? ???? （ ?）? ??
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??????????。???、???????????????????????????、??????????? 、 ? ?、 ???????、?????????????????、?? 、 ??? 。 、 、 、?? 、 。?? 、 ? ? 、 、?? っ 。 、 ー?っ 、 、 、 、?? ? っ 。 、 、?? っ 。 （ ）?? （???????）?、?「? 、 ー? 、 ??? 、 。 、?? 、 ? ? ????? ??? ?、??????? 、 っ 、 ? 。」 ? 、?? （???? ????? ）、 （ ）?? （ ）? ???（ ） 。?? 、 、
47　わが国独占禁止法と適用除外（長谷川）
??????????、??????????????????????????、?????????、????? ????? ? ????? ?（??）? 、 、 ????? ? 。?? 、 、 ? ??、 、 、? ???? ? ? （ ?）? 。 、 、??、 、?? っ 、 ?。?? ? 、 ? ???????? 、 、 、?? 。 、 、?っ 、 。?? ?、 ?? ?? ? ?? ??? 、 っ 。 、 、??、 ? 、 ? ??? 。 、 ? 。 、?? 。?? ? （ ）
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???（??）??（???????????????（??） ??? ???? ?????????、????????????????????????????、??????????????????????????????????????（??）? ??っ??????、??ッ ー ? 、???????????????????? っ??????。?? 、 ? 、?? ? ? ? 。（??）??????? ? ? ??????????????????? 、 っ っ 。 っ 、 っ 」 、?? 「 、 、 、?? ??? 、 っ 」 （ ） 。?? 。
（???????）
